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La presente investigación tuvo como objetivo determinar las Propiedades 
Psicométricas del Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn ICE: NA en 
estudiantes de educación secundaria de instituciones educativas privadas. La 
muestra estuvo constituida por 512 estudiantes de ambos sexos cuyas edades 
oscilan entre 12 y 17 años. Se realizó el procesamiento estadístico para obtener la 
validez de constructo a través del análisis factorial confirmatorio, hallándose 
evidencia estadística altamente significativa con un puntaje de .045. Del mismo 
modo se estimó la confiabilidad de la escala total mediante el método de Alpha de 
Cronbach obteniéndose un puntaje de 0.901 evidenciándose un buen ajuste entre 
el modelo estimado y el modelo teórico en cuanto a la fiabilidad de las subescalas, 
en la escala intrapersonal se obtuvo un Coeficiente Alpha de 0.614, en la escala 
interpersonal una fiabilidad de 0.773, en la escala manejo del estrés un Coeficiente 
Alpha de 0.822, en la escala adaptabilidad una fiabilidad de 0.823, en la escala 
ánimo general un Coeficiente Alpha de 0.860 y en la escala de impresión positiva 
una fiabilidad de 0.694, evidenciándose un nivel bueno. Por último se realizaron los 
baremos percentilares por sexo, con sus respectivos puntos de corte. 
Palabras claves: Inteligencia Emocional, Validez de constructo, Análisis Factorial, 
















This research aimed to determine the psychometric properties of the Emotional 
Intelligence Inventory BarOn ICE: NA high school students in private educational 
institutions. The sample consisted of 512 students of both sexes aged between 12 
and 17 years. Statistical processing was performed for construct validity through 
confirmatory factor analysis, being highly statistically significant evidence with a 
score of .045. Likewise the reliability of the total scale was estimated using the 
Cronbach Alpha method yielding a score of 0.901 demonstrating a good fit between 
the estimated model and the theoretical model as to the reliability of the subscales 
on the scale intrapersonal he obtained an alpha coefficient of 0.614, in interpersonal 
scale reliability 0.773, in the management level of stress an alpha coefficient of 
0.822, the adaptability level reliability of 0.823, in scaled animo generally an alpha 
coefficient of 0.860 and scale positive impression one reliability of 0.694, showing 
solid. Finally the percentile scales were performed by sex. 













1.1. Realidad Problemática 
BarOn (1997) cuando trata el tema sobre la inteligencia emocional indica que 
son: “habilidades emocionales, personales e interpersonales que influyen en 
nuestra habilidad general para afrontar las demandas y presiones del medio 
ambiente y que es un factor importante para tener éxito en la vida y para tener 
un bienestar emocional general” (p.13 ).   
El ser humano es un sistema complejo que está compuesto de múltiples 
características psicológicas como son: su personalidad, su carácter, sus 
intereses, motivaciones, sus actitudes, sus aptitudes, calidad de vida y su 
inteligencia cognitiva, múltiples y emocional; y esta última es un factor 
importante para que la persona tenga éxito en su vida con respecto a sus metas 
y a su vez goce de un bienestar emocional general; así que por lo tanto es 
importante que los profesionales que se encargan del área educativa cuenten 
con un instrumento que se centre en evaluarlo y además de ser conocedor de 
las propiedades psicométricas, es decir de la validez, confiabilidad y baremos 
del Inventario de Inteligencia Emocional de Bar-On ICE : NA , dirigidas a la 
población del distrito de Trujillo para las instituciones educativas privadas Lord 
Kelvin, Claretiano y Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.  
 En Estados Unidos el desarrollo de Inventario tuvo varias fases evolutivas: una 
primera etapa se caracterizó por brindar apoyo psicológico de la prueba de 
adultos de 133 ítems, se estudió  si estos eran apropiados para el Inventario de 
niños y adolescente, cuyas edades están entre los 7 a 18 años de edad, 
quedando sólo el 25% de los ítems para el inventario de adolescentes, y los 
otros 25% fueron reducidos o cambiados para que sean más adecuados para 
los menores y agregando otros para producir un total de 96 reactivos. 
Asimismo, luego se utilizó la versión preliminar del instrumento de los 96 ítems 
con una muestra de 371 niños y adolescentes (160 varones y 211 mujeres) en 
las edades correspondientes de entre 7 y 18 años, los cuáles eran de diferentes 
escuelas de  Canadá y EE.UU, hallándose un modelo de cuatro factores y un 
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análisis factorial exploratorio con rotación Varimax, pero sólo quedaron 48 de 
los ítems originales. Del mismo modo, posteriormente también se utilizó una 
muestra de 800 niños y adolescentes en las edades comprendidas entre 7 y 18 
años (354 varones y 428 mujeres; 18 de ellos no señalaron el sexo), 
proviniendo de diferentes escuelas de Canadá y EE.UU para desarrollar los 80 
ítems de la versión preliminar del instrumento, y se usó un análisis factorial 
exploratorio con una rotación Varimax y  se halló un modelo de cuatro factores 
para los ítems del área Intrapersonal, Interpersonal, Adaptabilidad y Manejo del 
estrés, reteniéndose por consiguiente 60 ítems para el desarrollo de la 
Inventario de BarOn ICE: NA.  
Por otro lado, para la creación de la forma abreviada del BarOn ICE: NA, se 
utilizó una muestra normativa de 9172 sujetos, en el cual se desarrolló 6 ítems 
por escala, con el objeto de evaluarlos de manera confiable, obteniéndose al 
final 30 ítems. 
Finalmente, para el desarrollo del Inventario de BarOn ICE: NA en la muestra 
peruana, que tuvo lugar en Lima en el año 2002, se procedió en primer término 
a la traducción del Inventario del inglés al castellano, escogiéndose aquellos 
reactivos que por su contenido expresaban las definiciones operacionales del 
constructo  para luego ser examinada por una traductora norteamericana con 
dominio del castellano para constatar su equivalencia lingüística; para después 
ser aplicada en niños de 7 a 10 años para  confirmar el nivel de comprensión 
de cada reactivo y así obtener la versión final del instrumento para realizar a la 
muestra de estandarización. 
Asimismo, la Escala de Inteligencia Emocional de BarOn ICE: NA a diferencia 
de los anteriores instrumentos mencionados, tiene un perfil de resultados 
computarizado, además de poseer una escala de impresión positiva y una 
escala de índice de inconsistencia, como también baremos normativos para 
grupo de edad, sexo y gestión académica y finalmente al constar con una 
escala más como es la Escala de Estado de Ánimo hace que la medición de la 
inteligencia emocional sea mejor ya que incluyen otras destrezas relacionadas 
a ésta variable y por consiguiente predispone para haya una evaluación más 
exacta sobre ésta.  
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Ante todo ello, todo psicólogo en su labor profesional necesita en su batería de 
instrumentos tener pruebas que no solo midan la inteligencia cognitiva sino 
también la inteligencia emocional ya que actualmente es de importancia puesto 
que implica la capacidad que las personas pueden portar para ser exitosas en 
la vida y ante ello, nuestra realidad psicológica peruana debe dar a los 
profesionales psicólogos de este campo instrumentos válidos, confiables y con 
baremos acordes a una realidad específica, como en este caso sería para el 
distrito de Trujillo. De tal manera, por lo anteriormente planteado se hace 
necesario determinar las propiedades psicométricas del Inventario de 
Inteligencia Emocional de BarOn ICE: NA en estudiantes de educación 
secundaria de instituciones de educación privada del distrito de Trujillo. 
1.1. Trabajos previos 
Con el Inventario de BarOn ICE:NA, completamente desarrollado el autor del 
instrumento realizó un estudio en una muestra de 280 niños y adolescentes (133 
varones y 147 mujeres) entre las edades de 6 a 18 años, de diferentes 
instituciones educativas de Canadá y EE.UU, utilizándose el análisis factorial 
confirmatorio y el modelo de cuatro factores, además del Factor de la Escala de 
Estado de Animo y el Factor de la Escala de Impresión Positiva, para la 
construcción  de la versión final de BarOn ICE: NA que contiene 60 ítems. 
Evaluación del constructo Inteligencia Emocional realizado por el Inventario de 
BarOn ICE: NA a niños y adolescentes de 7 a 18 años de Lima metropolitana a 
una muestra de 3374 evaluados. Además, el método de recolección de datos 
que se utilizó fue a través de un cuestionario y la revisión de la base de datos. 
Asimismo, la consistencia interna fue medida con el Alfa de Cronbach y para 
hallar la validez se analizó la validez de constructo, a través de un análisis 
factorial exploratorio que incluyó de un análisis de los componentes principales 
con una rotación Varimax para la muestra total y submuestras según sexo y 
gestión tanto para la forma completa como para la abreviada. Y finalmente se 
examinó también las intercorrelaciones entre las escalas del BarOn: ICE: NA y 
las correlaciones entre la formas completa y abreviada. Por otra parte, los 
resultados obtenidos refieren que se destaca una validez divergente del 
constructo inteligencia emocional con el de depresión, además de reflejar que 
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los varones tienen un puntaje más elevado en la escala intrapersonal, 
adaptabilidad, manejo del estrés e impresión positiva; en cambio las mujeres 
puntajes más elevados en la escala interpersonal y asimismo se halló un efecto 
principal para los grupos de edad para todas las escalas incluyendo el puntaje 
total emocional y la impresión positiva.(Ugarriza & Pajares, 2005)  
 Huamán (2013) realizó una investigación sobre las propiedades psicométricas 
del Inventario de Inteligencia Emocional de Baron ICE: NA en alumnos de 
educación secundaria de tercero a quinto grados de la Institución Educativa 
“Santo Domingo de Guzmán” del distrito de Chicama, provincia de Trujillo con 
una muestra de 150 estudiantes entre varones y mujeres. Además el método de 
recolección de datos fue a través de un cuestionario y la revisión de la base 
datos. Además la confiabilidad del Inventario se realizó a través del Alfa de 
Cronbach, demostrando que es un instrumento confiable a nivel de los 
componentes entre .71 y  .86 y del cuestionario total con .91. Asimismo, se 
realizó un análisis estadístico por el método de la consistencia interna para 
determinar la validez de constructo de cada uno de los cincos componentes: 
Intrapersonal, Interpersonal, Adaptabilidad, Manejo del Estrés y Ánimo General 
obteniéndose un índice de validez de .92, .75, .80, .54 y .84  demostrando que 
existe un índice de discriminación buena y altamente significativo (p<.01) 
Acedo (2013) efectuó el estudio referido al Inventario de Inteligencia Emocional 
de  Baron ICE: NA en alumnos de los colegios nacionales de quinto y sexto 
grados del distrito de Talara con una muestra de 420 estudiantes de ambos 
sexos, utilizando un muestreo probabilístico estratificado. Además, el método de 
recolección de datos fue a través de un cuestionario y el análisis de los datos 
mediante la estadística descriptiva e inferencial. Para la validez, el autor 
estableció en primer lugar la estructura factorial de los 40 ítems de las escalas 
interpersonal, intrapersonal, adaptabilidad y manejo del estrés, mediante un 
análisis factorial exploratorio en una muestra normativa de niños y adolescentes 
de diferentes grupos raciales en los Estados Unidos de Norte América(N=9172. 
Asimismo, se realizó el método de consistencia interna a través de la fórmula del 
Alfa de Cronbach, demostrando ser el instrumento confiable y obteniéndose la 
aceptabilidad de la consistencia interna de cada componente y del inventario en 
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general, la cual oscila los coeficientes entre .77 y .88 tanto para la forma 
completa como para la abreviada; y además  a través del análisis test- subtest 
por el método de la consistencia interna relativa se halló que hay una validez de 
constructo y un índice de discriminación muy bueno y altamente 
significativo(p<.01) en los cinco componentes de la inteligencia emocional con 
una carga factorial de .55 en la escala Intrapersonal, de .72 en la escala  
Interpersonal, de .58 en la escala Manejo del Estrés, de .65 en la escala 
Adaptabilidad y de .75 en la escala Ánimo General 
 
1.2. Teorías relacionadas al tema 
BarOn (1997), describe la inteligencia emocional como las capacidades y 
conocimientos a nivel: “emocional y social que influyen en nuestra habilidad general 
para adaptarnos y enfrentar las demandas y presiones del medio. Dicha habilidad 
se basa en la capacidad del individuo de ser consciente, comprender, controlar y 
expresar sus emociones efectivamente “(p.17) 
 
La raíz del desarrollo del modelo de inteligencia emocional de BarOn (2006) parte 
de las aportaciones de la labor temprana de  Darwin, investigador quien enfatiza la 
importancia de la inteligencia emocional para la sobrevivencia y la adaptación de 
todo ser humano, dando relevancia al comportamiento inteligente social y 
emocional para su adaptación eficaz en todas las actividades de su vida cotidiana.  
 Asimismo, el pensamiento de Darwin fue influenciado por la descripción de 
Thorndike de la inteligencia social y su importancia para el desenvolvimiento 
humano como también por las observaciones de Wechsler relacionadas al impacto 
de lo no – cognitivo y los factores cognitivos en los que se ha referido para el 
“comportamiento inteligente”. 
Del mismo modo, la descripción de alexitimia de Sifneos(1967, como se citó en 
BarOn, 2006) en el extremo patológico del desarrollo de la inteligencia social y 
emocional y de Appelbaum (1973, como se citó en BarON, 2006), quién trata sobre 
la mentalidad psicológica, también han tenido un fuerte impacto en la puesta en 
marcha del desarrollo del modelo de BarOn.  
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Dicho modelo demuestra la base teórica para el EQI originalmente desarrollado 
para evaluar varios aspectos del constructo, también para examinar su 
conceptualización. De acuerdo, a este modelo teórico de la inteligencia emocional 
y social, es una sección transversal de competencias emocionales y sociales 
interrelacionadas, habilidades y facilitadores que determinan: que tan 
efectivamente nosotros nos comprendemos y nos expresamos a nosotros mismos, 
comprendemos a otros y nos relacionamos con ellos y nos enfrentamos con las 
demandas diarias. 
 
El modelo de BarOn, presenta en su estructura cinco componentes y quince 
subcomponentes: Intrapersonal (Comprensión emocional de sí mismo,  Asertividad, 
Autoconcepto, Autorrealización e Independencia), Interpersonal (Empatía, 
Relaciones Interpersonales, Responsabilidad Social) Adaptabilidad (Solución de 
Problemas, Prueba de la Realidad y Flexibilidad), Manejo del Estrés (Tolerancia al 
Estrés y Control de los Impulsos) y Estado de Ánimo en General (Felicidad y 
Optimismo). Su modelo, se refiere: al Componente intrapersonal: ”evalúa el sí 
mismo y el yo interior”(p.14); comprende los subcomponentes: Comprensión 
emocional de sí mismo que es la capacidad para comprender los sentimientos y 
emociones, distinguirlos y conocer la causa de los mismos .Asertividad, es la 
capacidad para manifestar sentimientos, creencias y pensamientos sin perjudicar 
los sentimientos de los demás y proteger nuestros derechos de una manera no 
agresiva. Autoconcepto, es la habilidad para comprender, aceptar y respetarse a sí 
mismo, aceptando nuestros defectos y cualidades como también nuestras 
limitaciones y posibilidades; Autorrealización, es la capacidad para desempeñar lo 
que realmente sabemos hacer, deseamos y lo disfrutamos; Independencia, es la 
capacidad para autoguiarse, tener confianza en sí mismo con respecto a nuestras 
ideas, conductas y ser autónomos emocionalmente para disponer decisiones .El 
Componente interpersonal: “ abarca las habilidades y el desarrollo interpersonal”; 
comprende los subcomponentes: Empatía, es la capacidad para sentir, comprender 
y percibir y valorar los sentimientos de los demás; Relaciones interpersonales, es 
la facilidad para establecer y mantener relaciones gratificantes caracterizadas por 
un vínculo estrecho emocional; Responsabilidad social, es la competencia para 
mostrarse como una persona colaboradora, que contribuye, que es un integrante 
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constructivo del grupo social; Componente de adaptabilidad: ”permite apreciar cuan 
exitosa es la persona para adecuarse a las exigencias del entorno”; comprende los 
subcomponentes: Solución de problemas, es la habilidad para detectar y definir los 
problemas y producir e implementar soluciones útiles; Prueba de la realidad, es la 
capacidad para  analizar la diferencia entre lo que experimentamos y lo que en 
realidad existe; Flexibilidad, es la capacidad para aplicar un moldeo adecuado a 
nuestras emociones, pensamientos y comportamientos a situaciones y condiciones 
cambiantes. Componentes del manejo del estrés: comprende los subcomponentes: 
Tolerancia al estrés, es la capacidad para resistir situaciones adversas, 
circunstancias estresantes e intensas emociones; Control de los impulsos, es la 
capacidad para resistir y manejar emociones. Componente del estado de ánimo en 
general: “mide la capacidad de la persona para disfrutar de la vida”; comprende los 
subcomponentes: Felicidad, es la capacidad para sentir placer con nuestra vida; 
Optimismo, es la capacidad para ver la parte más constructiva de la vida. 
 
La inteligencia emocional fue un término acuñado por John Mayer y Peter Salovey 
en 1990, quienes a su vez construyeron su propio modelo de inteligencia 
emocional, del cual Reuven BarOn se basó para crear su propia conceptualización    
Salovey y Mayer,(1990) refieren que: la inteligencia emocional es parte de la 
inteligencia social y que ambos conceptos están relacionados y pueden, en toda 
probabilidad representar componentes interrelacionados del mismo constructo 
 
El instrumento de medida desarrollado por el modelo de habilidad de Salovey y 
Mayer es el MSCEIT (Mayer,Salovey y Caruso, 2002) pero se midió en un principio 
con un test denominado Multifactor Emotional Intelligence Test, el cual instrumento 
posteriormente fue mejorado y se convirtió en un test más breve elaborado 
profesionalmente llamado MSCEIT, el cual ha demostrado según varios estudios 
una validez convergente, predictiva, incremental y discriminante  apropiada respecto 
a otros constructos clásicos, como las habilidades cognitivas o los rasgos de 
personalidad. 
La definición inicial de inteligencia emocional era: “la habilidad para supervisar y 
entender las emociones propias y las de los demás, discriminar entre ellas y usar 
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esta información para guiar el procesamiento y las acciones de uno mismo” 
(Salovey y Mayer, 1990). Luego refinaron el enfoque refiriendo Salovey y Mayer en 
su modelo( citado en García & Giménez(2010) que la inteligencia emocional son: 
“habilidades cognitivas o destrezas de los lóbulos prefrontales del neocórtex para 
percibir, evaluar, manejar y expresar las emociones inteligentemente y al logro del 
bienestar, a partir de las normas sociales y los valores éticos.(p 47) 
García y Giménez(2010) refieren que: “El modelo se reformuló desde que en 1990 
Salovey y Mayer introdujeran la empatía como componente. En 1997 y 2000, los 
autores realizan dos aportaciones, lo cual mejoró el modelo, consolidándolo como 
uno de los  más utilizados y más populares”.(p. 47) 
 
El modelo de Salovey y Mayer presenta en su composición cinco habilidades: 
Percepción Emocional, que es la capacidad para detectar las emociones en sí 
mismo y de los demás a través de la expresión facial y de otros componentes como 
la voz y la expresividad corporal (Salovey & Mayer, 2000); Facilitación Emocional 
del Pensamiento, que es la capacidad para vincular las emociones con otras 
sensaciones como el sabor y olor, o utilizar la emoción para incitar el razonamiento; 
Comprensión Emocional, que es la capacidad para solucionar los problemas y 
reconocer qué emociones son similares; Dirección Emocional, que es el 
entendimiento de las implicaciones que tienen las acciones sociales en las 
emociones y control de las emociones en uno mismo y en los demás;  y Regulación 
Reflexiva de las Emociones para Promover el Crecimiento Personal, que es la 




1.3. Formulación del Problema 
¿Cuáles son las Propiedades psicométricas  del Inventario de Inteligencia 
Emocional de BarOn ICE: NA en estudiantes de educación secundaria de 





1.4. Justificación del estudio 
La  presente investigación, se realiza con la finalidad de obtener un instrumento 
psicológico válido y confiable que evalúe el constructo de inteligencia emocional  
que beneficiaría a los psicólogos educativos en su labor profesional y a los 
estudiantes de psicología en sus actividades de formación académica; así como 
también a otros profesionales humanistas como docentes, asistentes sociales, 
psiquiatras infantiles y de adolescentes, quienes podrán comprender con un mejor 
criterio el sí mismo de los demás y de las relaciones interpersonales que éstos 
sostienen con su grupo de pares y con sus integrantes familiares para que ellos 
pueden adaptarse de una manera eficaz a su entorno y a las exigencias 
socioculturales que éstas les demanda, contando con un baremos específico para 




1.5.1. Objetivo General 
Determinar las propiedades psicométricas del Inventario de Inteligencia 
Emocional de BarOn ICE: NA-Forma Completa en estudiantes de educación 
secundaria de algunas instituciones educativas privadas del distrito de Trujillo 
 
1.5.2. Objetivos Específicos 
 Estimar la validez de constructo mediante el análisis factorial exploratorio del 
inventario de inteligencia emocional de BarOn ICE: NA- Forma Completa en 
estudiantes de educación secundaria de algunas instituciones educativas 
privadas del distrito de Trujillo.  
   
 Estimar la validez de constructo mediante el análisis factorial confirmatorio del 
inventario de inteligencia emocional de BarOn ICE: NA- Forma Completa en 
estudiantes de educación secundaria de algunas instituciones educativas 




 Establecer la confiabilidad mediante el método de consistencia interna de 
Alpha de Cronbach del Inventario de Inteligencia Emocional de Bar-On ICE: 
NA- Forma Completa, en estudiantes de educación secundaria de algunas 
instituciones educativas privadas del distrito de Trujillo. 
 
 Elaborar los baremos percentilares por edad y sexo del Inventario de 
Inteligencia Emocional de Bar-On ICE: NA- Forma Completa,  en estudiantes 
de educación secundaria de algunas instituciones educativas privadas del 
distrito de Trujillo. 
 
 Identificar los respectivos puntos de corte del Inventario de Inteligencia 
Emocional de Bar-On ICE: NA- Forma Completa, en estudiantes de educación 
secundaria de algunas instituciones educativas privadas del distrito de Trujillo.  
 
II. MÉTODO 
2.1. Diseño de Investigación 
La presente investigación es de naturaleza psicométrica, correspondiente al 
tipo tecnológico, ya que Sánchez y Reyes (2006), refieren que: “un estudio 
es tecnológico en la medida en que aporta a la ciencia con instrumentos, 
















 Adaptabilidad,  
 Manejo del Estrés  
 Estado de Ánimo General 
 
Definición Conceptual 
“La inteligencia emocional son un conjunto de factores de interrelaciones 
emocionales, personales y sociales que influyen en la habilidad general para 
adaptarse de manera activa a las presiones y demandas del 




Asume la definición de medida en función a las puntuaciones obtenidas en 
EI Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn ICE: NA 
 
Escala de Medición 
La escala de medición utilizada es la de intervalos 
 
2.3. Población y muestra 
La población estuvo conformada por 1488 alumnos de primero a quinto 
grados de educación secundaria de algunas instituciones educativas 
privadas del distrito de Trujillo, perteneciendo a un nivel económico medio, 
seleccionándose éstos porque poseen una regular cantidad de alumnado 
tanto hombres como mujeres y porque la mayoría viene de lugares que 
pertenecen al mismo distrito. Siendo un total de 307 alumnos 
correspondiente a primer grado, 288 alumnos con respecto a segundo a 
grado, 311 alumnos concerniente a tercer grado, 292 alumnos 







Distribución de la población de los estudiantes de educación secundaria de primero 































































Se usará la fórmula siguiente para encontrar la muestra: 
                                                                 
 
                                              n=  560 
Dónde: 
P: probabilidad (50%-0.5) 
E= error estándar esperado (4%) 
Z=valor estandarizado correspondiente a un nivel de confianza (95%-1.96) 




La muestra estuvo conformada por 560 alumnos de educación secundaria de 
algunas instituciones educativas privadas del distrito de Trujillo. 
Se usará un Muestreo No Probabilístico por Conveniencia respecto a la variable en 
estudio. Después, se aplicará el muestreo aleatorio simple para seleccionar la 
muestra de cada grupo por lo que se aplicará un sorteo ejecutado con el soporte 
de la hoja de cálculo de Excel, lo que hace a la muestra representativa de la 
población correspondiente. Las técnicas de muestreo probabilísticas que se 
usarán, son aquellas que se pueden calcular con anticipación; asimismo, permitirán 
conocer cuál es la probabilidad de poder obtener cada una de las muestras que 
sean posibles a partir de una población o universo (Sheaffer & Medenhall, 2007). 
 













                                                                                 = 0.37 
Tabla 2.  
Distribución  de la muestra de los alumnos de educación secundaria de algunas instituciones 
educativas de Trujillo 
Institución 
Educativa 
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        117 
 
        110 
 




2.4. Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos, validez y 
confiabilidad 
 
 Evaluación Psicométrica 
“Las técnicas psicométricas son aquellas técnicas indirectas por el tamaño de 
la población o muestra, no es posible la comunicación cara a cara entre el 
investigador y los sujetos investigados”(Sánchez y Reyes, 2006, pp. 150 -
151) 
Para la presente investigación se utilizó como técnica de recolección de 
datos, la técnica psicométrica. 
(Fernández(1987) como se citó en Cardona. Chiner & Latur,2006, p.74) 
refieren que: “son aquellos test de evaluación y diagnóstico que han sido 
elaborados utilizando procesamientos estadísticos, altamente calificados y 
con material rigurosamente estandarizado y tipificado, en sus tres fases 
fundamentales: Administración, corrección e interpretación”. 
 
 
El Inventario de Inteligencia Emocional de BarON ICE: NA – Forma Completa 
que se va a utilizar en la presente investigación fue elaborado por Reuven 
Bar-On(1997), diseñándose para niños y adolescentes entre 7 y 18 años y 
su forma de administración puede ser individual o colectiva, el objetivo del 
inventario es evaluar las habilidades emocionales y sociales, la duración de 
la administración es de 20 a 25 minutos aproximadamente para la forma 
completa y de 10 a 15 minutos para la forma abreviada. 
En lo que corresponde a la descripción del instrumento, el presente 
inventario está sustentado en las Teorías Mixtas, y las escalas que mide son: 
Intrapersonal, Interpersonal, Adaptabilidad, Manejo del Estrés, Estado de 
Ánimo General, Índice de Inconsistencia e Impresión Positiva para la forma 
Completa y los quince subcomponentes que son: Comprensión Emocional 
de Sí Mismo, Asertividad, Autoncepto, Autorrealización, Independencia, 
Empatía, Relaciones Interpersonales, Responsabilidad Social, Solución de 
Problemas, Prueba de la Realidad, Flexibilidad, Tolerancia al Estrés, Control 
de los Impulsos, Felicidad y Optimismo. 
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Para el desarrollo del Inventario de BarOn - Forma Completa fue creada en 
Estados Unidos y durante su proceso evolutivo tuvo las fases: Preliminar, De 
Análisis Exploratorio de la Escala, Reestructuración de la Escala, Análisis 
Factorial Exploratorio, Análisis Factorial Confirmatorio, Creación de Índice de 
Inconsistencia y la Creación de la Forma Abreviada.  En la población peruana 
Ugarriza Nelly y Pajares Liz realizan la adaptación y estandarización peruana 
realizada en el año 2002 en la ciudad de Lima donde primeramente se 
efectuó la traducción de inventario del inglés al castellano participando seis 
psicólogos peruanos con conocimiento del idioma inglés, luego ésta versión 
fue evaluada por una traductora norteamericana con amplio dominio del 
idioma castellano; de tal forma se confirmó el equivalente linguistico y la 
validez de contenido de los items 
 
 
Presenta una buena confiabilidad test – retest oscilando los coeficientes 
entre .77 y .88 tanto para la forma completa como para la abreviada, además 
cuenta con una excelente confiabilidad de consistencia interna del 
Coeficiente Emocional Total de .93 y para los componentes  del I -CE oscila 
entre .77 y .93. Asimismo, con respecto a la validez específicamente 
hablando con respecto a sus componentes, el Componente Intrapersonal 
tiene una carga factorial .92 con una proporción de varianza explicada del 
Coeficiente Emocional General del 85%, seguida del Componente de Estado 
de Ánimo General, con una carga factorial de .88 y varianza explicada del 
77%, el Componente Adaptabilidad con una carga factorial .78 y una 
varianza explicada del 61%, el Componente Interpersonal con una carga 
factorial .68 y una varianza explicada del 46% y el Componente Manejo del 
Estrés con una carga factorial .61 y una varianza explicada de 37%. Aparte, 
contiene una validez de las intercorrelaciones entre las escalas 
correspondientes del inventario tanto Completa como Abreviada como por 
ejemplo en la Escala Interpersonal tanto en varones como en mujeres fue de 
.92, en la Escala Manejo del Estrés fue de .89. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
La validación se medirá a través de un análisis factorial exploratorio y 
confirmatorio, la confiabilidad por el método  de la consistencia interna  de 
Alpha de Cronbach. 
 
2.6. Aspectos Éticos 
Para la presente investigación antes de la aplicación del  instrumento a la 
población respectiva, tratándose de que son personas que son menores de 
edad, se elaborará y se emitirá un consentimiento informado a los padres de 
familia, donde se indicará los pormenores en lo que se basa la investigación 
como son que: la información obtenida será manejada con absoluta 
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confidencialidad sin que se identifique su identidad, que el investigado tiene 
derecho de retirarse de la investigación si así lo considera conveniente, y 
que el investigador responsable tiene el compromiso de responder cualquier 
pregunta y aclarar cualquier duda que le platee el investigado, para que 
confirmen así, después de leerlo a través de una firma la autorización de éste 




















Tabla de medidas de Adecuación Muestral del Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn ICE: 










En el anexo se observa el análisis factorial, donde se analizaron los datos con el test de Kaiser-
Meyer-Olkin (K. M. O.) y con el test de esfericidad de Bartlett. En ambos casos, se puede observar 
que los resultados muestran la pertinencia del uso del análisis factorial en este estudio, puesto que 





















Selección de medidas de Factores del Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn ICE:NA en 
estudiantes de educación secundaria de algunas instituciones educativas de Trujillo 
Componente 
Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción 
Suma de las saturaciones al 
cuadrado de la rotación 
Total 
% de la 
varianza 
% acumulado Total 
% de la 
varianza 
% acumulado Total 
% de la 
varianza 
% acumulado 
1 10.136 16.893 16.893 10.136 16.893 16.893 6.034 10.057 10.057 
2 3.980 6.633 23.526 3.980 6.633 23.526 4.669 7.782 17.839 
3 3.158 5.263 28.788 3.158 5.263 28.788 4.483 7.472 25.311 
4 2.558 4.263 33.052 2.558 4.263 33.052 3.695 6.158 31.469 
5 2.243 3.739 36.791 2.243 3.739 36.791 2.695 4.491 35.960 
6 2.050 3.417 40.208 2.050 3.417 40.208 2.549 4.248 40.208 
7 1.640 2.734 42.942       
8 1.438 2.396 45.338       
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9 1.372 2.287 47.625       
10 1.200 2.000 49.625       
11 1.171 1.951 51.576       
12 1.133 1.888 53.464       
13 1.061 1.768 55.232       
14 1.012 1.687 56.918       
15 .999 1.665 58.583       
16 .975 1.625 60.208       
17 .931 1.552 61.761       
18 .911 1.518 63.279       
19 .862 1.437 64.716       
20 .849 1.415 66.131       
21 .834 1.390 67.521       
22 .800 1.333 68.855       
23 .783 1.305 70.160       
24 .770 1.284 71.444       
25 .747 1.245 72.689       
26 .738 1.230 73.919       
27 .705 1.174 75.093       
28 .685 1.142 76.235       
29 .680 1.134 77.369       
30 .658 1.096 78.465       
31 .647 1.079 79.543       
32 .621 1.035 80.579       
33 .596 .993 81.572       
34 .579 .964 82.537       
35 .575 .958 83.495       
36 .548 .913 84.408       
37 .542 .904 85.312       
38 .534 .891 86.203       
39 .520 .866 87.069       
40 .507 .845 87.914       
41 .489 .814 88.728       
42 .479 .798 89.526       
43 .471 .786 90.312       
44 .467 .778 91.090       
45 .443 .738 91.827       
46 .439 .732 92.560       
47 .435 .725 93.285       
48 .388 .647 93.932       
49 .385 .641 94.573       
50 .369 .614 95.188       
51 .361 .602 95.790       
52 .348 .579 96.369       
53 .343 .571 96.940       
54 .320 .533 97.473       
55 .308 .513 97.986       
56 .286 .477 98.463       
57 .259 .432 98.895       
58 .252 .420 99.315       
59 .240 .400 99.716       
60 .171 .284 100.000             
 
En la tabla 2 se procedió aplicar un análisis factorial con fines exploratorios, existiendo así 
autovalores mayores que dos,  indicando la presencia de otros factores adyacentes que se deberían 







































Estructura Factorial del Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn ICE: NA en 
estudiantes de educación secundaria de algunas instituciones educativas privadas del 
distrito de Trujillo 
Escala Original Ítems 
Componente 
1 2 3 4 5 6 
Ánimo General Ítem - 40 .724      
Ánimo General Ítem - 60 .682      
Ánimo General Ítem - 04 .674      
Ánimo General Ítem - 09 .656      
Ánimo General Ítem - 56 .656      
Ánimo General Ítem - 47 .655      
Ánimo General Ítem - 50 .638      
Ánimo General Ítem - 37 .524      
Ánimo General Ítem - 29 .502      
Ánimo General Ítem - 23 .499      
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Ánimo General Ítem - 01 .488      
Ánimo General Ítem - 19 .444      
Interpersonal Ítem - 51 .427      
Interpersonal Ítem - 41 .421      
Interpersonal Ítem - 20 .412      
Ánimo General Ítem - 13 .410      
Ánimo General Ítem - 32 .348      
Manejo de Estrés Ítem - 35  .776     
Manejo de Estrés Ítem - 15  .688     
Manejo de Estrés Ítem - 26  .656     
Manejo de Estrés Ítem - 54  .642     
Manejo de Estrés Ítem - 06  .578     
Manejo de Estrés Ítem - 21  .552     
Manejo de Estrés Ítem - 58  .535     
Manejo de Estrés Ítem - 03  .513     
Manejo de Estrés Ítem - 46  .493     
Manejo de Estrés Ítem - 11  .459     
Manejo de Estrés Ítem - 49  .447     
Manejo de Estrés Ítem - 39  .420     
Adaptabilidad Ítem - 30   .716    
Adaptabilidad Ítem - 38   .680    
Adaptabilidad Ítem - 22   .658    
Adaptabilidad Ítem - 48   .652    
Adaptabilidad Ítem - 44   .600    
Adaptabilidad Ítem - 34   .580    
Adaptabilidad Ítem - 12   .517    
Adaptabilidad Ítem - 57   .499    
Adaptabilidad Ítem - 25   .493    
Adaptabilidad Ítem - 16   .402    
Interpersonal Ítem - 59    .669   
Interpersonal Ítem - 55    .639   
Interpersonal Ítem - 45    .636   
Interpersonal Ítem - 05    .628   
Interpersonal Ítem - 02    .616   
Interpersonal Ítem - 10    .484   
Interpersonal Ítem - 24    .474   
Interpersonal Ítem - 36    .459   
Interpersonal Ítem - 14    .333   
Intrapersonal Ítem - 17     .821  
Intrapersonal Ítem - 43     .813  
Intrapersonal Ítem - 07     .739  
Intrapersonal Ítem - 31     .673  
Impresión Positiva Ítem - 18      .641 
Impresión Positiva Ítem - 27      .631 
Impresión Positiva Ítem - 52      .590 
Impresión Positiva Ítem - 33      .487 
Impresión Positiva Ítem - 08      .469 
Impresión Positiva Ítem - 42      .427 
Intrapersonal Ítem - 53      .365 
Intrapersonal Ítem - 28      .364 
 
En la tabla 3 se aprecia la nueva estructura factorial hallada en el análisis factorial con fines 
exploratorios donde se obtuvieron cargas factoriales altas en cada uno de los 6 factores principales 
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los cuales cumplen con los principios de parsimonia e interpretabilidad y hacen referencia a cada 
dimensión del Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn ICE. En el primer factor se agruparon 
los ítems 40, 60, 04, 09, 56, 47, 50, 37, 29, 23, 01, 19, 51, 41, 20, 13 y 32 los cuales hacen referencia 
al “Factor I”; en el segundo factor se concentraron los ítems 35, 15, 26, 54, 06, 21, 58, 03, 46, 11, 
49 y 39 que hacen referencia al Componente  “Factor II”; en el tercer factor se reunieron los ítems 
30, 38, 22, 48, 44, 34, 12, 57, 25 y 16 referentes al componente  “Factor III”; en el cuarto factor se 
congregaron los ítems 59, 55, 45, 05, 02, 10, 24, 36 y 14 referentes al componente  “Factor IV”, en 
el quinto factor se reunieron los ítems 17, 43, 07 y 31 que hacen referencia a la dimensión  “Factor 
V” y en el sexto factor se reunieron los ítems 18, 27, 52, 33, 08, 42, 53 y 28 que hacen referencia a 
















Análisis factorial confirmatorio del Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn ICE: NA 
en estudiantes de educación secundaria de algunas instituciones educativas privadas del 
distrito de Trujillo 
 
Índices de Ajuste valor 
Existencia de correlaciones entre ítems   
gl 1695 
Sig. 0.000** 
Índices de Ajuste ad hoc   
GFI (Índice de Bondad de Ajuste) 0.741 
RMR (Raíz cuadrada media residual) 0.044 
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CFI (Índice de ajuste comparativo) 0.775 
TLI (Índice de Tucker Lewis) 0.765 
RMSE (Error cuadrático medio de aproximación 0.049 
 
En la tabla 4, se muestran los resultados del análisis factorial confirmatorio, bajo el supuesto 
de 6 factores pertenecientes al Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn ICE, obteniendo 
como resultado en los grados de libertad 1695 y una estadística altamente significativa (p<.01), 
existiendo correlación entre los ítems en cada factor. Asimismo, los índices de ajuste CFI y GFI 
tienen un adecuado ajuste, con un error cuadrático medio de aproximación (RMSEA) de .049 
mostrando un adecuado ajuste (≤.05); asimismo el TLI alcanzó un .765 de ajuste, el RMR que obtuvo 
.044 reflejando un buen ajuste (≤.05). Ante lo cual, se evidencia un adecuado ajuste entre el modelo 
estimado y el modelo teórico, confirmándose la validez del constructo propuesto por el Inventario 





















Estadísticos de Correlación ítem – escala del Inventario de Inteligencia Emocional BarOn 
ICE: NA de estudiantes de educación secundaria de algunas instituciones educativas 
privadas del distrito de Trujillo 
 





Ítem - 01 0.390 
Ítem - 04 0.634 
Ítem - 09 0.660 
Ítem - 13 0.468 
Ítem - 19 0.447 
Ítem - 20 0.356 
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Ítem - 23 0.446 
Ítem - 29 0.544 
Ítem - 32 0.247 
Ítem - 37 0.488 
Ítem - 40 0.701 
Ítem - 41 0.410 
Ítem - 47 0.632 
Ítem - 50 0.568 
Ítem - 51 0.389 
Ítem - 56 0.608 
Ítem - 60 0.632 
Factor II 
Manejo del Estrés 
Ítem - 03 0.459 
Ítem - 06 0.474 
Ítem - 11 0.421 
Ítem - 15 0.588 
Ítem - 21 0.459 
Ítem - 26 0.570 
Ítem - 35 0.703 
Ítem - 39 0.372 
Ítem - 46 0.413 
Ítem - 49 0.312 
Ítem - 54 0.560 
Ítem - 58 0.421 
Factor III 
Adaptabilidad 
Ítem - 12 0.429 
Ítem - 16 0.330 
Ítem - 22 0.551 
Ítem - 25 0.481 
Ítem - 30 0.637 
Ítem - 34 0.461 
Ítem - 38 0.607 
Ítem - 44 0.523 
Ítem - 48 0.560 
Ítem - 57 0.493 
En la tabla 5, se efectuó la correlación Ítem-escala en las escalas del Inventario de 
Inteligencia Emocional de BarOn ICE  como una medida de la discriminación del ítem; en el 
factor I las correlaciones  oscilan entre un mínimo de .247 y un máximo de .701; por otra 
parte en el Factor II se hallaron correlaciones que oscilan entre un mínimo de .312 y un 
máximo de .703; por último en el Factor III se encontraron coeficientes de correlación con 



























Estadísticos de Correlación ítem – escala del Inventario de Inteligencia Emocional BarOn 
ICE: NA de estudiantes de educación secundaria de algunas instituciones educativas 
privadas del distrito de Trujillo 
 





Ítem - 02 0.532 
Ítem - 05 0.518 
Ítem - 10 0.441 
Ítem - 14 0.306 
Ítem - 24 0.392 
Ítem - 36 0.374 
Ítem - 45 0.526 
Ítem - 55 0.523 
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Ítem - 59 0.522 
Factor V 
Intrapersonal 
Ítem - 07 0.574 
Ítem - 17 0.707 
Ítem - 31 0.575 
Ítem - 43 0.709 
Factor VI 
Impresión Positiva 
Ítem - 08 0.325 
Ítem - 18 0.457 
Ítem - 27 0.398 
Ítem - 28 0.213 
Ítem - 33 0.354 
Ítem - 42 0.295 
Ítem - 52 0.409 
Ítem - 53 0.194 
 
En la tabla 6, se efectuó la correlación Ítem-escala  en las escalas del Inventario de 
Inteligencia Emocional de BarOn ICE: NA  como una medida de la discriminación del ítem; 
en el factor IV las correlaciones  oscilan entre un mínimo de 0.306 y un máximo de 0.518; 
por otra parte en el Factor V se hallaron correlaciones que oscilan entre un mínimo de 0.575 
y un máximo de 0.709; por último en el Factor VI se encontraron coeficientes de correlación 







 Estadísticos de confiabilidad del Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn ICE: NA de 
estudiantes de educación secundaria de algunas instituciones educativas privadas del 





N de Ítems 
Factor I 
Ánimo General 0.870 17 
Factor II 
Manejo del Estrés 0.820 12 
Factor III 
Adaptabilidad 0.823 10 
Factor IV 




Intrapersonal 0.819 4 
Factor VI 
Impresión Positiva 0.626 8 
Escala General 0.901 60 
 
La obtención de la confiabilidad se realizó mediante la consistencia interna de Alfa de 
Cronbach. Es por ello que en la tabla 6 se muestran los valores de fiabilidad, donde en el 
factor I se logra un coeficiente alfa de Cronbach de 0.867; en el factor II se alcanza un 
coeficiente de alfa de 0.822, en el factor III se obtiene un valor de fiabilidad de 0.823, en el 
Factor IV se halla un coeficiente de fiabilidad de 0.774, en el factor V se alcanza una 
fiabilidad de 0.819 y en el factor VI se logra un coeficiente de alfa de 0.626. Por último el 













Baremos Percentilares del Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn ICE: NA. 
Pc 
Puntuaciones Directas 









general Factor I Factor I Factor IV Factor IV 
99 68 68 47 40 36 36 16 30 216 99 
97 67 67 45 39 34 35 15 28 212 97 
95 66 66 45 38 33 35 14 27 208 95 
93 66 65 43 38 33 35 14 27 206 93 
90 65 65 42 37 32 34 13 26 202 90 
85 65 63 41 36 32 33 12 25 196 85 
80 64 62 40 34 31 33 12 24 192 80 
75 63 60 39 33 30 32 11 23 190 75 
70 62 59 38 32 29 31 11 23 188 70 
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65 60 58 37 31 28 31 11 22 185 65 
60 59 57 36 31 28 30 10 22 182 60 
55 58 56 35 30 28 30 10 22 180 55 
50 57 55 35 30 27 29 9 21 177 50 
45 56 55 34 29 27 29 9 20 175 45 
40 55 53 33 29 26 28 9 20 172 40 
35 54 52 32 28 26 28 8 19 170 35 
30 53 51 32 28 25 28 8 19 167 30 
25 52 49 31 27 24 27 8 18 165 25 
20 50 48 30 26 23 26 7 18 162 20 
15 49 46 29 26 22 25 6 17 159 15 
10 47 42 27 24 21 24 5 17 155 10 
7 46 40 26 23 20 24 5 16 151 7 
5 44 38 24 23 20 23 5 15 149 5 
3 41 35 23 21 19 21 4 14 145 3 
1 32 29 18 17 16 17 4 12 129 1 
N 333 225 558 558 333 225 558 558 558 N 
Media 56.33 54.23 34.65 29.92 26.86 29.22 9.44 20.98 177.51 Media 
Mediana 57 55 35 30 27 29 9 21 177 Mediana 
Moda 65 55 32,00a 30 27 30 8 23 190 Moda 
Desv. 
Tip 
7.329 8.575 5.82 4.744 4.316 3.814 2.807 3.635 17.991 
Desv. 
Tip 
Mín 32 29 18 17 16 17 4 12 129 Mín 
Max 68 68 47 40 36 36 16 30 216 Max 
 
En la tabla 8, la construcción de las normas por sexo del Inventario de Inteligencia 
Emocional del BarOn ICE se hizo mediante normas percentilares. Asimismo se obtuvieron 
las medidas de tendencia central (media, mediana y moda) y medidas de variabilidad o 
dispersión (desviación estándar, mínimo y máximo), como referencias descriptivas de las 




Puntos de corte del Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn ICE en estudiantes de 
educación secundaria de algunas instituciones educativas privadas del distrito de Trujillo 
 






0 - 25 Bajo 
26 - 75  Medio 





0 - 25 Bajo 
26 - 75  Medio 





0 - 25 Bajo 
26 - 75  Medio 





0 - 25 Bajo 
26 - 75  Medio 




0 - 25 Bajo 
26 - 75  Medio 




0 - 25 Bajo 
26 - 75  Medio 




0 - 25 Bajo 
26 - 75  Medio 




0 - 25 Bajo 
26 - 75  Medio 
76 - 99 Alto 
Escala 
General 
0 - 25 Bajo 
26 - 75  Medio 
76 - 99 Alto 
 
En la tabla 10 se observa los puntos de corte del Inventario de Inteligencia Emocional de 
BarOn ICE, donde se muestra según categorías de bajo, medio y alto mediante las escalas 







La presente investigación tiene como finalidad determinar las propiedades 
psicométricas del Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn ICE: NA Forma 
Completa a través del estudio de la validez de constructo mediante el análisis factorial 
exploratorio y confirmatorio, la confiabilidad por el Método de Consistencia Interna del 
Coeficiente de Alpha de Cronbach y la elaboración de los baremos percentilares a nivel 
de sexo en una muestra representativa de 560 estudiantes de educación secundaria de 
algunas instituciones educativas privadas de Trujillo. 
El Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn ICE: NA, es una prueba que posee 6 
dimensiones los cuales son: intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo del 
estrés, estado de ánimo general e impresión positiva y 15 subdimensiones. Además que 
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consta de 60 ítems y puede ser de aplicación individual y/o colectiva. Y asimismo que 
puede ser de uso educacional, clínico, jurídico, médico y en la investigación; aparte que 
puede tener una forma abreviada que consta de 30 ítems cuando no se dispone de 
mucho tiempo para la evaluación y también que  tiene una calificación computarizada. 
En el primer objetivo se realizó la validez de constructo mediante el Análisis factorial 
exploratorio, donde se encontraron una correlación significativa entre los ítems ya que 
se obtuvo un valor mayor a 0.60. Además, se encontraron a cinco factores como factores 
principales del instrumento, los cuales son: Animo General, Adaptabilidad, Manejo del 
Estrés, Interpersonal, Intrapersonal e Impresión Positiva, ya que tiene todos tiene un 
autovalor superiores a 2 .Además se halló que se realizó la migración de tres ítems 
correspondientes de la escala interpersonal a la escala de estado de ánimo general, los 
cuales están los  ítems 51, 41 y 20 donde el ítem 51 dice: me agradan mis amigos, el ítem 
41 dice: hago amigos fácilmente y el ítem 20 dice: tener amigos es importante, lo cual 
indica que hay similitud entre los ítems de la escala interpersonal con la escala de Estado 
de Ánimo General, ya que según la investigación publicada en Plus Medicine(Revista de 
la Biblioteca Pública de Ciencia Medicas) refiere que: los individuos con las redes sociales 
más amplias mostraron los mejores niveles de salud y perspectivas de vida, lo cual 
demuestra que la capacidad interpersonal está relacionado en el estado de ánimo 
general donde el estado de ánimo uno de sus subcomponente es el optimismo el cual 
consiste en ver la vida desde el lado más constructivo. Del mismo modo, también  se 
hallaron las migraciones del ítem 53 el cual es: me es difícil decirle a los demás mis 
sentimientos y el ítem 28 el cual es: es difícil hablar sobre mis sentimientos más íntimos, 
de la escala intrapersonal a la escala de impresión positiva ya que según Howard 
Gardner refiere que: la inteligencia intrapersonal está relacionado con desenvolvernos 
de una manera eficiente en la vida lo cual indica que existe similitud ya con dar una  
impresión positiva de nosotros, la cual indica la escala de impresión positiva la cual 
consiste en crear un impresión excesivamente positiva de uno mismo. 
En el segundo objetivo se realizó la confiabilidad según el método de consistencia 
interna de Alpha de Cronbach, lo cual indica que los ítems miden lo que pretende medir 
(kline 1997). Por otro lado, en el factor I  se encontró una fiabilidad de .87, la cual 
pertenece a una apreciación Muy Buena, en el factor II se obtuvo un coeficiente de 
fiabilidad de .82, la cual pertenece a una apreciación Buena, en el factor III se logró un 
coeficiente de Alpha de Cronbach de .82, la cual pertenece a una categoría Buena, en el 
factor IV se alcanzó una fiabilidad de .77, la cual pertenece a una categoría Muy 
Respetable, en el factor V se reflejó una un coeficiente de confiabilidad de .81, la cual 
pertenece a un nivel Bueno y en el factor VI se presentó una confiabilidad de .62 , la cual 
se encuentra en una categoría Moderada. Y finalmente, en la escala total se manifestó 
un coeficiente de fiabilidad de .90, la cual pertenece a una categoría Muy Buena según 
De Vellis(1991). Lo cual guarda relación con los resultados encontrados por 
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Huamán(2013)por quien en su investigación encontró valores similares a esta 
investigación ya que se evidencia un índice de confiabilidad de los componentes entre 
.71 y .86 y del cuestionario total con .91. Lo cual los resultados indican que el 
instrumento tiene una alta confiabilidad a nivel de los componentes y del instrumento 
total. 
Según el tercer objetivo se elaboró los baremos percentilares según edad y sexo 
mediante normas percentilares donde se encontraron sólo diferencias en el Factor I de 
Ánimo General y el Factor II de Interpersonal según hombres y mujeres ya que 
obtuvieron puntajes menores a 0.05. 
Según el cuarto objetivo se identificaron los respectivos puntos de corte según sexo  en 












 Se logró determinar las propiedades psicométricas del Inventario de 
Inteligencia Emocional de BarOn ICE: NA en estudiantes de educación 
secundaria en instituciones educativas privadas 
 
 Se obtuvieron 6 factores con autovalores mayores a 2 mediante el análisis 
factorial exploratorio, donde los los ítems 51, 41 y 20 pertenecientes a la 
escala Interpersonal migraron a la escala de Ánimo general y los ítems 53 y 
28 de la escala intrapersonal migraron a la escala de Impresión positiva. 
 
 Se corroboró la validez de constructo a través del Análisis Factorial 
Confirmatorio encontrándose evidencia altamente significativa 





 Se analizó la confiabilidad por medio del Método de la Consistencia Interna 
de Alpha de Cronbach alcanzando un nivel de fiabilidad Muy Buena del 
Inventario de Inteligencia Emocional ICE: NA en estudiantes de educación 
secundaria de algunas instituciones educativas privadas. 
 
 Se elaboraron los baremos percentilares según sexo, ya que se 
determinaron diferencias significativas (p<.01) en los factores I y IV  con sus 














 Se recomienda que las futuras investigaciones de propiedades 
psicométricas sobre el presente test se realice la validación del inventario en 
todos los colegios del distrito de Trujillo con la finalidad de obtener bondades 
psicométricas de validez y confiablidad para la generalización de resultados 
en los adolescentes. 
 
 Se sugiere que los profesionales en psicología y docentes de las 
instituciones evaluadas consideren este instrumento como parte de su 
batería de evaluación y así poseer mejores elementos de juicio para la 




 Se recomienda obtener mediante futuros estudios procedimientos de 
validación externa, convergente o concurrente para la validación completa 
del test. 
 
 Se sugiere que se realicen investigaciones sobre el presente instrumento en 
las regiones de sierra y selva, y por estrato socioeconómico con el fin de 
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Prueba de Normalidad del Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn ICE: NA 
BarOn ICE Sig. 
Factor I 
Ánimo General 0.029 * 
Factor II 
Manejo del Estrés 0.010 * 
Factor III 
Adaptabilidad 0.016 * 
Factor IV 
Interpersonal 0.007 ** 
Factor V 
Intrapersonal 0.001 ** 
Factor VI 
Impresión Positiva 0.009 ** 





































Prueba U Mann Whitney para las diferencias por sexo del Inventario de Inteligencia 
Emocional de BarOn IC: NA. 











Varones 333 295.05 98250.00 32286.000 -2.773 0.006 
Mujeres 225 256.49 57711.00       




Varones 333 285.38 95031.00 35505.000 -1.049 0.294 
Mujeres 225 270.80 60930.00       
  Total 558           
Factor III 
Adaptabilidad 
Varones 333 289.03 96246.50 34289.500 -1.703 0.089 
Mujeres 225 265.40 59714.50       
  Total 558           
Factor IV 
Interpersonal 
Varones 333 243.11 80956.50 25345.500 -6.503 0.000 
Mujeres 225 333.35 75004.50       
  Total 558           
Factor V 
Intrapersonal 
Varones 333 285.68 95131.00 35405.000 -1.107 0.268 
Mujeres 225 270.36 60830.00       




Varones 333 287.61 95772.50 34763.500 -1.450 0.147 
Mujeres 225 267.50 60188.50       
  Total 558           
Escala 
General 
Varones 333 284.59 94768.50 35767.500 -1.784 0.364 
Mujeres 225 271.97 61192.50       























En la figura 1 observamos el método de Catell, donde se extrajeron 6 factores predeterminados, 
considerando autovalores superiores a 2 del Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn ICE: NA, 
donde determina gráficamente la significación de los factores. Este método muestra un marcado 















CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN 
 
Institución Educativa:________________________________________       Fecha:______________ 
Por medio del presente documento expreso mi aceptación para participar en la investigación 
titulada “Propiedades Psicométricas del Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn ICE: NA en 
estudiantes de educación secundaria de instituciones educativas privadas del distrito de Trujillo” 
Se me ha explicado que la finalidad de la investigación es determinar las propiedades psicométricas 
de un inventario(ICE: NA) que permite evaluar las habilidades emocionales y sociales en niños y 
adolescentes entre 7 y 18 años en  nuestra realidad. Los resultados de este estudio serán parte de 
una tesis y a la vez servirán para ayudar a nuevas investigaciones a realizar. 
Mi participación consistirá en contestar el inventario, cuya información obtenida será manejada 
con absoluta confidencialidad sin que se identifique mi identidad. 
Entiendo que tengo derecho a retirarme de la investigación si así  lo considero conveniente. 
El investigador responsable se ha comprometido a responder cualquier pregunta y aclarar cualquier 







Nombre:…………………………….. André Flores Villegas 
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